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　　Shimadzu RF-5000型荧光分光光度计;牛血清白蛋白 (上海长阳生化制药厂 , 电泳单
点纯):以亚沸水配制成标准溶液后 置于 1 ～ 4℃冰箱中保存;2.5%NaCl水溶液 , 以亚沸水
配制.
1.2 实验方法
　　在 25mL 容量瓶中加入 2.5%NaCl水溶液 5.0mL , 分别加入不同体积的牛血清白蛋白
水溶液 , 用亚沸水稀释至刻度 , 摇匀放置 5min后 , 在荧光计上扫描 RLS光谱.
2　讨论
2.1 共振光散射光谱
　　图 1为在 Δλ=0的条件下同步扫描激发波长和发射波长所得的 RLS光谱.图中曲线 1
为试剂空白的 RLS光谱 , 曲线 2 ～ 5分别为不同浓度牛血清白蛋白水溶液的 RLS 光谱.从
图上可以看出随着牛血清白蛋白浓度的增加 , RLS光谱强度也成线性增加.
2.2 初步分析结果
　　本方法的标准曲线在 0 ～ 200μg/mL 范围内呈线性关系 , 相关系数达到 0.9997.其分析
应用正在研究之中.
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图 1　牛血清白蛋白的共振光散射光谱 (测量条件:灵敏度低 ,
纵坐标×4 , 狭缝 S ex=10nm , Sem=15nm , λRLS=λex=λem
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Abstract:The resonance light-scat tering spect ra of BSA have been studied using an ordinary
spectrofluorometer.The signal intensi ty of BSA is enhanced w ith the increase of concentration of
BSA , and the enhancement is linear.Based on this principle , a new method for the determina-
tion of BSA was proposed.The calibration curve of this method is essentially linear over the range
of 0-200μg/mL.
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